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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 2 muka surat bercetak dan TIGA
soalan sebe/urn anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab D1JA. (2) soalan. Soa/an 1 diwajibkan.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
Jawab semua saalan dalam Bahasa Malaysia.
1. Howard Gough menyifatkan rancangan majalah radio sebagai IIsatu rancangan yang
mencampurkan topik, penyumbang, format dan teknik, tetapi ditujukan kepada satu
golongan pendengar, menggunakan satu stail dan seorang penyampaLll
Dengan mengimbas balik penerbitan majalah radio kumpulan anda, huraikan sarna ada
penerbitan anda menepati deskripsi tersebut di atas. Sekiranya ia berbeza daripada
deskripsi tersebut, huraikan mengapakah kumpulan anda melakukan perbezaan
tersebut?
(50 markah)
2. Walaupun penyiaran radio banyak bergantung kepada percakapan, hampir segala
percakapan oleh penyiar berasaskan kepada satu skrip bertulis. Huraikan mengapakah
skrip bertulis itu penting pada penyiar dalam rancangan-rancangan berikut:
(a) rancangan hiburan kontinuiti
(b) berita
(c) ulasan berita
(d) penyampaian majalah
(50 markah)
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3. "Penyiaran radio cukup matang di Malaysia tetapi masih mempunyai ruang untuk
diperbaikL" Huraikan kenyataan ini dengan menggunakan mana-mana satu contoh
siaran yang menjadi kegemaran anda di Malaysia.
(50 markah)
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